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Als anys seixanta,  la mecanització  i el desenvolupament de  les telecomunicacions va oferir  la 
oportunitat d’experimentar els  Jocs Olímpics en directe a un gran nombre de persones. Als 
anys setanta, gràcies a  l’augment dels  interessos dels  teleespectadors es van aconseguir uns 
índexs  d’audiència  espectaculars.  La  competència  cada  cop  més  gran  entre  algunes  de  les 
cadenes de televisió privades per a obtenir els drets de la retransmissió dels Jocs, va provocar 
que  les cadenes paguessin unes  taxes més altes per aconseguir els drets  televisius dels  Jocs 











fet  va  generar  el  68%  de  tots  els  ingressos  per  al  Moviment  Olímpic.  Després,  el  CIO  va 
distribuir el capital principalment al Comitè d’Organització dels Jocs Olímpics  de Nagano 1998 




a  través  d’una  tendència  amb  les  quals  es  puguin  comparar  diversos  Jocs. D’una  banda,  la 
dimensió econòmica depèn del motiu pel qual  la ciutat vol acollir els Jocs  i, de  l’altra, depèn 
molt del nivell de desenvolupament  i de  les dimensions de  les ciutats que volen ser seu. Les 
ciutats  petites  i  les  menys  industrialitzades  han  d’invertir  molt  més  en  les  seves 
infraestructures que les ciutats grans. 
 






allotjament  i en  la construcció d’instal•lacions esportives. Sidney, Barcelona, Seül, Montreal  i 
Munic  van  invertir  grans  quantitats  de  diners  en  la  construcció  d’instal•lacions  esportives. 
Barcelona  i Seül van aprofitar els Jocs (i Pequín els aprofitarà) per a millorar substancialment 
les  infraestructures de  la  ciutat; mentre que Munic, Montreal  i Atenes  van  ampliar  algunes 
parts de les ciutats (Meyer‐Künzel, 2000). Tots els organitzadors veuen la màxima fonamental 
de  compensar  les  despeses  a  curt  termini  amb  els  beneficis  a  llarg  termini.  Els  Jocs  serien 
“barats” si el cost fos en gran part limitat a l’hora d’organitzar i celebrar els Jocs. Los Angeles i 
Atlanta només van construir algunes instal•lacions esportives i, al mateix temps, maximitzaven 
l’ús de  les  infraestructures que  ja  tenien. La  seva màxima  fonamental era maximitzar a curt 
termini els beneficis o evitar qualsevol dèficit. 
 
La  dimensió  econòmica  dels  Jocs  Olímpics  no  es  pot  explicar  únicament  a  través  del 
finançament dels  Jocs  i de  les  inversions necessàries  en  infraestructures. Dos dels beneficis 
essencials a llarg termini i que sovint no es consideren gaire per a la ciutat olímpica són el fet 
de destacar  la seva  imatge  i  la creació d’un nivell més elevat de coneixement. Aquests canvis 
poden estimular el turisme i aportar raons decisives, perquè es triï una ciutat com una localitat 



















Atlanta 1996  2021  0,006  0,026 
Sidney 2000  3438  0,102  0,553 
Joc Olímpics d’Hivern 
Lillehammer 1994  1511  0,245  1,154 










va oferir una  garantia de  finançament  a  la  ciutat de Montreal. A  causa d’una  “garantia per 
escrit segons la qual no se li sol∙licitaria al govern federal que absorbís el dèficit ni que assumís 
finançament  provisional  per  a  l’organització”  (OCOG  Montreal  1976:55),  el  comitè 
organitzador va haver de celebrar els Jocs amb un finançament completament propi  i només 
comptava amb el suport de  la ciutat. Finalment, els  ingressos privats del comitè organitzador  
van  sumar només un 5% dels  fons que es necessitaven. El 95%  restant es va  subministrar a 
través d’un  finançament  especial  i del  sector públic.  Incloent  l’interès pagat  sobre  el deute 
acumulat al llarg dels anys, més els 537 milions de dòlars que es van necessitar per a completar 
les instal∙lacions després dels Jocs, el deute dels Jocs Olímpics arribava als 2.729 mil milions de 
dòlars  (Levesque,  2001).  El  deute  s’ha  absorbit  amb  els  diners  dels  impostos  municipals  i 
provincials i amb un pagament final que s’ha programat per l’any fiscal 2005/2006. 
 
La  figura 1  compara  la dimensió econòmica dels  Jocs Olímpics de Sidney 2000 amb els  Jocs 
Olímpics d’hivern de Nagabi 1998, el campionat mundial de futbol del 1998 a França i els Jocs 
de  la  Commonwealth  a  Manchester,  Anglaterra.  Els  ingressos  de  la  venda  d’entrades,  del 
patrocini, dels drets de televisió  i de  les  llicències es van destinar per a cobrir  les dimensions 
econòmiques  empresarials.  Les  dimensions macroeconòmiques  es  representen  a  través  del 
nombre d’atletes i esdeveniments esportius que indiquen el cost relacionat amb les inversions 
en  instal∙lacions  esportives  i  en  l’organització. A més,  el  nombre  d’entrades  està  relacionat 
amb els espectadors (turistes olímpics) que gasten els seus diners a la seu olímpica. No obstant 
això, aquesta xifra no separa els espectadors que són ciutadans que només reassignen els seus 
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exemple,  no  comparteix  els  seus  ingressos  que  provenen  de  les  llicències  o  dels  drets  de 

















El  procés  d’organització  dels  Jocs  Olímpics  és  un  gran  esforç,  ja  que  s’han  d’adaptar  les 
infraestructures de la ciutat a les necessitats de l’esdeveniment. Aquest fet explica el motiu pel 
qual s’escull la seu per als Jocs amb set anys d’antelació. L’efecte econòmic comença durant el 
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de  les Olimpíades  de Barcelona,  Sidney  i  Pequín.  En  aquesta  consideració  simplista,  no  es  tenen  en 
compte  les  importacions,  les  exclusions  o  les  despeses  de  consum.  La  Figura  3  mostra  la  quantitat 
d’inversions que es van fer durant els set anys previs a les Olimpíades en forma de percentatge. La figura 





índex (dA=100)             Pequín per inversions al 1992, al 2000 i al  
2008 Index (dA=100) 
 

































A Pequín, tots els nivells del govern  (el municipal, el regional  i  l’estatal)  i el sector privat van 
invertir molt més  aviat  que  en  el  cas  de  Barcelona/Sidney. Malgrat  tot,  l’efecte  final  és  el 




Per  exemple,  acollir  esdeveniments  esportius,  turisme  i  la  possible  incorporació  de  noves 






país  amfitrió.  Es  preveu  que  els  Jocs  de  Sidney  2000  atrauran  més  d’un  milió  de  visitants 
internacionals a Austràlia i generaran mil milions de dòlars australians en concepte d’ingressos 















seu  olímpica  van  fluctuar  massa  com  per  poder  transferir  fàcilment  els  ingressos  a  una 
moneda. A fi de minimitzar els errors de conversió, totes les dades d’una moneda s’ajusten per 













































































Quan  s’examina  l’evolució dels drets  televisius  (Figura 5), podem observar que els  ingressos 
ajustats a  la  inflació van augmentar  lentament  fins als  Jocs de Montreal 1976  i, després, van 
créixer bruscament fins als Jocs de Sidney 2000. El retorciment de la corba respon a la disputa 
que  van  protagonitzar  les  cadenes  de  televisió  americanes  a  finals  dels  anys  70,  quan 
competien pels drets  televisius. Fins a  les Olimpíades de Los Angeles  l’any 1984,  les cadenes 
van  contribuir  summament  a  aconseguir  uns  ingressos  totals,  en  excloure's  mútuament  a 
través  de  licitacions  superiors.  La  violenta  competició  de  les  cadenes  per  obtenir  els  drets 







dels  ingressos  als  Jocs Olímpics de  Seül  l’any 1988 podria  justificar‐se per  la por  a un  altre 
boicot  i  per  la  gran  diferència  horària  que  existeix  entre  les  regions  que  tenen  un  fort 
finançament al nord d’Amèrica  i d’Europa  (Kim, 1990). S’espera que els preus experimentin 
una  caiguda  en un  futur,  fet que provocaria una  segona  corba pronunciada.  L’evolució dels 





preus es pot preveure en el futur,  ja que  ja s’han venut els drets televisius a  les regions més 
importants fins als Jocs Olímpics del 2008 a Pequín.  
Als Estats Units, el mercat més  important pel que fa als drets televisius, s’hi pot apreciar una 
regressió  significativa.  El  salt  dels  Jocs  del  2000  es  va  produir  a  causa  de  la  distribució 
desequilibrada dels fons del CIO. De fet, el CIO transferirà un total de 2,35 mil milions de dòlars 
americans  als  comitès  organitzadors,  una  quantitat  que  procedeix  dels  ingressos  per 
retransmissió fins al 2008. Fins i tot avui dia, és obvi que les seus olímpiques que albergaran les 
Olimpíades d’Atenes al 2004  i  les de Pequín al 2008 han d’acceptar el  fet que els  ingressos 
procedents de la venda dels drets televisius romanguin constants o que disminueixin en funció 
de la inflació. Només un possible percentatge dels beneficis obtinguts per la cadena NBC (2004 
i 2008)  i per  la  cadena EBU  (2008) de  la  venda d’espai  comercial  televisiu podria portar un 
increment  addicional.  Aquest  fet  només  pot  ser  possible  si  s’aconsegueix  un  determinat 
nombre de vendes. Des dels Jocs de Roma al 1960, la cadena EBU té els drets televisius de les 
Olimpíades a Europa. L’EBU continuarà sent  la retransmissora oficial dels Jocs Olímpics fins al 
2008. Un  total de  1,16 mil milions de dòlars nord‐americans  és  el que  es paga  als  comitès 






























































un  màrqueting  internacional  real  i  menys  de  10  Comitès  Olímpics  Nacionals    van  generar 
ingressos a partir dels programes de màrqueting. Des del 1996, els contractes de patrocini i de 
retransmissió  que  s’han  firmat  fins  al  2008  han  assegurat  el  futur  financer  del  Moviment 
Olímpic. “El programa olímpic TOP”, que va  iniciar el CIO al 1985, proporciona finançament a 
tots els 199 comitès olímpics nacionals, als comitès organitzadors i al CIO. A més, proporciona 
una  plataforma  de  promoció  global  per  a  la  “marca  olímpica”  a  199  països.  És  un  fet 
indiscutible que el pagament pels drets televisius anteriorment mencionat depèn del patrocini 
de  les  Olimpíades.  Al  2002,  els  patrocinadors  nacionals  i  internacionals  van  comprar 
aproximadament el 35% de l’espai televisiu per a publicitat durant la retransmissió dels Jocs i, 





















Fig.7 ‐   Nombre  d’empreses  anunciants  dels  Jocs 
Olímpics (sense llicències) 



































































































Una  nova  font  de  finançament  important  és  el  mercadeig  o  merchandising.  A  Atlanta  i  a 
Sidney, els impostos per a la concessió de llicències van ser aproximadament de 44 milions de 
dòlars nordamericans'95. Si es comparen els ingressos de mercadeig aconseguits a curt termini 
abans  i després dels  Jocs amb els  ingressos d’un dels esdeveniments esportius americans de 
més  importància,  la Super Bowl,  la  facturació dels  Jocs Olímpics és quatre vegades  superior 
(Ruffenach, 1996). A Sidney 2000, aquesta xifra va arribar aproximadament als 500 milions de 
dòlars  nordamericans'95.  El  CIO  té  previst  de  crear  el  seu  propi  programa  de  mercadeig 
internacional i, per tant, incrementar així la dimensió d’aquesta font.  
 
Malgrat tot, existeix  la preocupació de què se  li doni massa  importància al màrqueting com a 





















de  l’OCOG.  El  nombre  creixent  d’esdeveniments  combinat  amb  l’existència  d’instal•lacions 

















































Traducció dels elements de  la  llegenda d’esquerra a dreta: Índex d’ús de  les  instal•lacions 
(%)/ Total d’entrades/  Entrades venudes. 







És  impossible comparar els  ingressos de  la venda d’entrades dels diferents Jocs Olímpics pels 
múltiples factors que estan influenciats per la ubicació i el país, així com per la política duta a 


































































*  taxa  d’inflació  estimada.  Ciutats  per  ordre  d’esquerra  a  dreta:  Munic’72,  Montreal’76, 
Moscou’80, Los Angeles’84, Seül’88, Barcelona’92 i Atlanta’96 i Sidney’00. 








S’anomenen  formes  de  finançament  especials  a  les  monedes  commemoratives  dels  Jocs 




per  a  finançar  els  Jocs  de  Hèlsinki  l’any  1952.  No  obstant  això,  el  punt  culminant  de  l’ús 
d’aquesta font va ser a Munic al 1972, quan les monedes van finançar la major part dels Jocs. 















































































































































































































Els segells olímpics també són una de  les  fonts de  finançament més antigues dels  Jocs. A  les 
Olimpíades d’Atenes  l’any 1896  i a  les de Tòquio al 1964, els segells van ajudar a finançar els 






















A  l’inici  dels  Jocs  Olímpics  moderns,  els  Jocs  els  finançaven  principalment  el  comitè 
organitzador  i  el  govern.  L’única  excepció  que  s’ha  fet  ha  estat  la  venda  d’entrades  i  les 
despeses  realitzades pels  turistes estrangers, els quals gastaven el   seu capital autònom a  la 
regió.  Malgrat  tot,  la  dimensió  econòmica  dels  Jocs  es  va  reduir  bàsicament  a  la  nació 
amfitriona. La globalització ha canviat  tant el  finançament dels  Jocs Olímpics com el benefici 
que  una  nació  olímpica  pot  esperar  a  través  de  la  celebració  dels  Jocs.  La  tecnologia  i  la 




Les  tres  principals  fonts  de  finançament  són  els  drets  televisius,  el  patrocini  i  la  venda 
d’entrades procedents de consumidors de tot el món. Aquest fet garanteix a una seu olímpica 
uns ingressos autònoms elevats que creen un impuls econòmic positiu. La dimensió econòmica 





És difícil de mesurar el pas del  temps  i  la dimensió econòmica dels  Jocs Olímpics no es pot 
calcular fàcilment,  ja que varia de ciutat en ciutat. Ha quedat clar que  l’organització dels Jocs 









El CIO ha pres el control de  la majoria de  les  fonts de  finançament. Distribueix els  ingressos 





organitzacions  relacionades  amb  l’esport.  En  si  mateix,  la  dimensió  econòmica  dels  Jocs 
Olímpics s’ha estès per tot el món. 
 
Des dels anys 80,  s’han produït dos  canvis  importants  i decisius que afecten a  la  ciutat que 
organitza els Jocs Olímpics. En primer  lloc, el comitè organitzador ha d’estar segur de què els 
Jocs tindran un superàvit financer en restar els costos operatius dels  ingressos. En segon  lloc, 
els  Jocs  han  aconseguit  una  dimensió  que  requereix  unes  instal•lacions  esportives  de  gran 
magnitud,  així  com  també  unes  infraestructures  adequades  pels  atletes,  els  turistes  i  els 
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http://www.olympic.org/uk/organisation/facts/revenue/broadcoast_uk.asp 
 
CIO Top Program 
http://www.olympic.org/uk/organisation/facts/programme/sponsors_uk.asp 
 
Comité Internacional Olímpico 
http://www.olympic.org/ 
 
European Broadcasting Union 
http://www.ebu.ch/ 
 
FIFA 
http://www.fifa.com/en/index.html 
 
Manchester 2002 Commonwealth Games 
http://213.131.178.162/home/ 
 
NCB 
http://www.nbc.com/ 
 
Olympic broadcasting 
http://www.olympic.org/uk/organisation/facts/broadcasting/index_uk.asp 
 
Olympic licensing 
http://www.olympic.org/uk/organisation/facts/programme/licensing_uk.asp 
 
Olympic Marketing 
http://www.olympic.org/uk/organisation/facts/introduction/index_uk.asp 
 
Olympic Sponsorship 
http://www.olympic.org/uk/organisation/facts/programme/index_uk.asp 
 
Salt Lake City Broadcast Operations  
http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_71.pdf 
 
Sydney 2000 Olympic Games information 
Dimensió econòmica dels Jocs Olímpics 
Holger Preuss  
22 
 
http://www.gamesinfo.com.au/home.html 
 
The Sydney 2000 Olympic Games broadcast 
http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_249.pdf 
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